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Vitam pro delidtis humani generis expiandis cruci adfixusprofuderat Jefus Chriftus, Dci filius a), Deo nos re-
conciliaturtiSj atque vidtoriam animi e corpore, feu naturae
fubftantialis e dependente lila nobis comparaturus, eoque fum-
mum Dci erga homines revelaverat amoreih. Vidtoriam vero
hac fua morte reportaverat pro mundo invifibili, cum in hac
terra vidtoria ejus clades erat; reeeperat enim fepulcrum exa-
nimatum corpus, fimulque, vt videbatur, evanuerat omnis,
qua regnum his fundaretur terris, divina vis potentiaque,
Quis jam ejus loco opus ad finern perduceret? Liberatio Isra-
elis Fidei peradta, re tarnen non nifi fpes videbatur inanis,
Procedit turn ex improvifo intra trium dierum fpatium vitse
reftitutus b) e Sepulcro Chriftus, devieta morte, devicio te-
A ne-
_j) Wer hätte, vor feinem Kreuze flehend, diefen Silberblick der
Menfchheit nicht wahrgenommen, und fich davon nicht ergriffen
und erhoben gefühlt? Wer hätte nicht mit jenem Hauptmann ge-
fagt: "Wahrhaftig diefer wahr Gottes Sohn" (Matth. XXVII : 54)?
De Wette Chriftl. Sitten-Lehre, Berl. Igte;. Tb. I. p. iQg.
b) Johannes contendit Jefum lpfnai vitam reeepisfe, Eu. II; I9,fqn>
Xt 17, 18, cet; Ceteri vefo Evangeliflfe & Apoftoli Deum five Pa-
trem vitte reftitirsfe eum, ASt. 1! : 24! XIII: 30; Rom, VI : 4 ',
Efk I: 19, 20; 2 Cor. XI11: 4; 1 Petr, III; 18.
2nebrarum & caliginis duce, regni daemoniaci praefule, reliöo-
que fepulcro confpiciendum fe praebet Apoftolis, quos elege-
gerat, reliquisque Difcipulis, ad fidem addens eis, quae non
confpiciuntur, habendarn, experientiam eorum, quae fenfibus
percipiuntur, eosdemque cum eis mifcens fermones, quos ad
commendandam Bacrtkstav Q)icv eisdem antea exhibuerat, fu-
blimis tandem infpicientibus fuis in ccelum abit.
Hujus hiftoriae veritatem, intimis animi fenfibus percipi-
endam paucis exponere vifum eft, Nee adtum nos esfe adtu-
ros putavimusjfl haue dodtrinam, quantumvis frequenter ab aliis
tradatam, neque ullam amplius novitatis commendationem pr_c
fe ferentem, denuo fub examen vocaremus. Ne autern limites
libello circutnferiptos excederet disputatio noftra, in fpatiofo
dogmatis hujus campo non longe lateque excurrendum, fed in
finita quadam ejus parte fubfiftendum duximus. Conllituimus
igitur, expofita primum iplius fadti narratione , qualern apud
Evangeliftas cam invenimus, ipforumque vei bis coneeptam,
praeeipuas dubitationes, quas in hujus tantae rei hiftoriam mo-
vere an.avit tempus, luxuriofo virium reiht turgidum, vano-
que quodam mentis fuae lumine occascatutn, pro viribus fol-
vere conari. Moderatior, quae hodie vivitur, aetas, ore ve»
reeundior, cccli timentior, five monitrieibus religiofius philo-
fophantium voeibus experredta, five inaniter feifeitando fesfa,
in revelata quoque religionis Chriftianae dogmata olim quafi
Bvjxßovkcs &sov debacchans, imperiofius jam res cceleftes in-
quirere fenfim defivit. Unde nobis condonatum iri fperamus,
diflicilem hanc tortuofamque viam ingresfos esfe nos, quas fu-
perata etft a multis coryphaeis & planior reddita fit, i'atis ta-
rnen retinuit afperitatis, quae abfterrere ingredientem , praefer-
tim juvenem, aut ingresfum aliquando eum, in devia defle-
ctere facillime posfit. Remoturum enim fe involucra omnia,
quibus tedta & abdita myfteria latent, quis profiteri audebit,
quis recludere fandlisfima penetralia fufeipiet? Ardvae fane in.
daginis opus, aleae plenum. At magna altioris argumentt gra-
vitas & fperata B. L. indulgentia periculurn facientibus nobis
veniam viresque dabit.
3Ut Evangelica adfcenfionis Jefu hiftoria perficiatur, ader
undus praefertim videtur Lucas rem in Achs Legatorum co-
piofius exponens, additis e casterorum Scriptorum commenta-
riis momentis, qua; ad narrationis vel fupplementum vel fi-
dem proxime fpediant.
Exorditur vero alterum fuum librum his fere verbis Lu-
cas c), v. 1. ''Priorein jam librum d) , Theophile, (ait) con-
fcripli, de omnibus quae primum fecit docuitque Jefus, 2, ad
eum usque diem, quo, poftquam inftituerat ad demandatum
munus & Spiritus S:i donis ornaverat Apoftolos, quos elege-
gerat, in ccelum fublatus eft; 3, Quibus, fuperato crucis fup-
plicio, vivum fe exhibuit, quod teftantur indicia indubitata
c) quamplurima, ab Ipfo edita per quadraginta dies, quorum
A _ fpatio
c) In priori fuo libro propolitum fibi babuit Lucas colligere memo-
rabilia ChriQi, quse in his terris ante mortem is five e&erat, live
docuerat: h. c. fafta & difta, aut quaG a7tQjJ.VYijJ.cvevfJaTa Ejus,
& in pofleriori hoc feriem jam perfequitur narrationis, fiium rete-
xendo, hiftoriam , übi prior pars defiverat, obilsr tantum nonnulla
recentiora tangens, excipit &. luculentius exponit, mox dein ad res
geftaj Legatorum Mesfiae referendas feflinans.
d) Aoyof-Über; fic apud profanos Scriptores fxpisfime; v. gr, Herod.
I; 184; Xenoph. Cyroph. V: 13; Vill; i, 2; Ejusdem Anab, Cyri
II; i, 1; Ejusd. de re Equeßri XII: i<j, cet. sie quoque apud
Hebrsos l'-l adEiibetur de libro, eodemque biftorico / Chron,
XXIX*. 29, übi LXX koyov vertunt.
c) reKfj.'t]^ia , indicia indubiiata, Sap. V. 11; Xenoph. Mcm, I: 1,2;
esfe heic de adparitionibus J. C, non de miraculis intelligenda ex
addito verbo C7trafJ.evos facile patet : qua tarnen pofteriori fignifi-
eatione esfe fumtum a Ccl, Schleusnero (_V. Lex, Gr. Lat. in NT,)
valde miramur, locum noflrum (ic vertente: "quibus etiam fe pr_e.
buit vivum poft mortem fuam & multis argumenta (miraculis) ve«
ritatem refurredlionis fuac comprobavit.'' Rofenmilllerus (Scbol, in
NT.) dubius, ad noftram tarnen fentenliam, vt videtlir, inclinat,
Quidquid fuerit , conftat Tev.jxr^tcv f.gnif_c3re certum, infallibüe &
indubitalum veritatis signumj vocem igitur, quae rem definandats
aptius & melius exprimeret, vix adhibere potuisfet Lucas,
4fpatio fe confpiciendum iis prasbens, eos quse regni Dci funt
edocuit. 4, Hos aliquando congregatos jusfit /), ne Hiero-
folymis difcederent, led beneficiutn patris nomine promisfum
extpedarent, de quo (ait) a ine ante aeeepiitis. 5, Nam Jo-
hannes quidem aqua tinxit homines, at vero vos dotibus S. S.
jntra proximos hos dies tingemini g). 6, Hi igitur conjun-
fiim eum intenogant: "Domine, jamne regnurn genti Israeli-
ticas reilituturus es /*)"? 7, Ille vero rei'pondit; "Veftrum
non eft tempora nosfe aut ftatos dies i) , arbitrio Patris re-
fervata, '6_ Sed dotibus ad vos venientis S. S. eximiis in.
ftrii-
f) v. 4. Jam de eis agitur, quae ipfo adfcenfionis die egerat Jefus.
g) Ba7TTt{shai (LXX ad jef. XXI; 4) immergi, aqua prorfus tin.
gi; mctaphorire expnmit copiam & abundantiam aiicujus rei ; pe-
nitus imbui, inundari re quadam.
Ä) aTtSKahtZavstV , h. I, non vertendum: rem in priflinum & melie-
ren, flatum reftkuere; qu_c notio locum habcrc! 1' TIJV BxctkstXV
Tov Itrgayk diclum fuisfef. Jam cum dativo conftroäura notat
redelere , priftino dondno reftituere. Refpicit forfan Auilor ad Mi-
chce IV; 8. Itcrum CI. SchlmsnerUm habemus nobis adverfantem,
qui in Lex. fuo vertit: "num hoc tempore in meliorem conditio-
nem rediges regnum Israelis!" - - Admittere tarnen verba noflram
quoque explicationem ingenue fnietur, faventibus ci quoque Hein-
richs. 1. c, Rofenmiliiero 1. c, Luthero. qui in verfione loci germa-
nica transfert*. "Herr! wirft du auff diefe zeit wieder aufrichten das
reich Ifraeli" atqu« Augußi & de Wette — die Schriften des N. T.
n. überfetzl— vertentes: "Herr wirft du in diefer Zeit wiederherftel-len das Reich Ifraels?" Conf;r praeterea Polyb. Hiß, XVII: QJ
Diod. Sie. XX: 32; JJfofeph, Ant. Jud. XXV; 15.
0%" *t" K- rriajoris tantum vis & emphafis causfa, Videtur tarnen
quibusdam interpretibus interesse his differentiam per voc, t] quo-
que notatarn. %(?cvoS igitur rooram (auffchub) Bgnificare putant
(coli Apoc, X: 6)', KCtigOS tempus opporlunum, conveniens, filix ;
hujusque probandi causfa proferunt locum Demoßh. Olynth. III; at-
que ex Hippocr. Se&. I, Noftro tarnen partibus favent Heinrichs
1. c, & Lutherus, I. c, Augußi ac de Wette, verteiltes; Zeit ede*
(und) Stunde.
5ftruemini, »t tefles mihi fitis non Hierofolymis & in univer-
fa Judaea atque Samaria folum, fed per omnes, imo ad ultif
nias usque terrae oras k).
Talibus igitur fermonibus, aliisque fine dubio pluribus'3
cum difcipulis per integros fere quadraginta dies polt vitam
recuperatam pasfirn habitis, eduxit eos Jefus Luc. Ev. XXIV;50, ex urbe in montem Olivarum, ea via quaitür Bethaniam /)
& fubiatis manibus m) bene illis precatus eft «), Ev, XXIV;
.51,
}■) Conf;r Marc. XVI; 1 55 Omnj ri\ Wiest) ; & Matth. XXVIII. .19 ;(tuti/vec ra shvij).
0 toos sts B. ■ non vertandum usque ad, fed verfus. "Nicht bis Be-
thanien —" <hes lag weiterhin am entgegengefetzten Abhang des
Öhlbergs — fondern bis gegen (s/S") Bethanien, alfo bis auf die
Höhe des Bergs, von welcher aus man fchon Bethanien fehen konn-
te." Paulus Corament. über d. N- T, 2!te Auf. Th. 111. p. 970.
Quo autern certius de hoc leco Judicium feratur, monendi funt Le-
ßores, utramque voeulam soos & eis profedtionem ad, locum ver.
fus, itionem aliquorfiim qualemcunque haud raro notare, non fem-
per quo perveneris, fed qua diretYa fit via. Sie. c. gr, £Jer. L, 5,
Tpl !. t?N_,*> |*i"iX interrogabunt qua via eatur Zionem, LX*X soos
pleonaftice addidere; Eoos TOV Eiov e§coTl\tTOVcri Ti\v coov , & sts
Deut, I« 40, Vos autern vertite vos, & proficifcimini defertum
versus ü"i"al"_n Eis ri\v s§i\jj.ov.
jk) S7tatqstv T. %. fublatis manibus ad deos cceleftes precari velus
apud antiquisfimos gentes mos c, gr- Gen, XIV: 22, "IIavTSS av-
h^cmtot avahsivcfxsv ras %si^as eis rov cvqavcv ev%as tioiov'
fj.svcF inqui! Arißoteles In libro de Mundo, & apud Homerum
nemo fere nifi %et(>as avacr%Oov, aut oqsyoov tts cvgavov acrrego-
evra preces fundit. Conf;r Potter Griech, Archaeol. B:de 11. p.
f6o. Kippen Erkl. Anm. zum Homer atque Schot, ad Hom. 11,
A: 351, & I: 564, Lambinus ad Horat, Od. III; 23, 1. & Engel
Ideen zu einer Mimik, Th. L p. 170,
») Svk, Tiva, faufta quxvis feliciaque cvi adprecari. Nee fi valeoi-
cendi notio (coli. H*'*^) eic ''bi mag!» arrifent, reeufamus, Vide
Pott in Contin. Op, Kopp. Vol, IX. Exe, I. p. 269 fqq.
651, A&. I: 9, & mox cum preces fuper eos fudisfet, ipfis
adfpicientibus in altum fublatus o), nube eum fufcipiente & e
confpeäu illorum auferente. Quem quum oculis in ccelum fi-
xis, Aft. I: 10, attoniti, furfum abeuntem, donec evanuerat,
fpe&arent, duumviri iis adftiterunt, caadidis veftibus induti,
v. 11, & eos his verbis allocuti funt: "Quare ftatis, Galilaei,
ccelum verfus intuentes? Hie Jefus qui jam fublatus in
ccelum vos linquit , eodem modo redibit, quo nunc eum fpe-
»äaftis in ccelum abeuntem, Ev. XXIV: 52} Ad. I: 12. Turn
illi
o) Adftipulari non posfumus Cl. Paulo, 1. c, p, 96t, dicenti: "Er
fprach mit aufgehobenen Händen (s7tagXi ras %st(>xs avrov , Luc;
XXIV: 50.) und fo dafs er überhaupt vor ihren Augen erhabener
erfebein {Bks7tOVTO3V avroov S7tl\phlj) exaltabatur , altior, augu-
flior videbatur, Aft. I: QJ (coli. nS» Deuter. XXVIIIj 43; 2
Sam, V; 12), über fie ein Dankgebet und feyerliche Abkhiedsworte
(evkoyriO-as avrevs Luc. XXIV: fo). Indem er auf diefe Wei-
fe fegnend verabfehiedete, {pts<JTl\ a7t avroov) -- entzog ein Ge-
wölk ihn den Blicken der Zufcbauenden." - - Oftendat primu'n. vir
CEeteroquin fagacisfimus, acutisfimus, esfe STtXQaS TOiS %stqas
fynonymum TO) S7tl\^hl\. Non cnim jam fufficit dixisfe fed pro-
basfe. Repugnat pr?eterea vocabuli E7tUl(]siV aftivi forma, qua in
N. T, dicitur quis S7tat^siv ctphakf-tovs , %stqas , Ke(f>aki\v, Qn-
VY,V , vide Schleusneri Lex, h. v. Sed pasfive vel in media forma
idem vocabulum tarn i N. T. quam apud profanes Grsccse linguse
feriptores, übi prima feu phyfica fignificatio non admittenda eft , in-
digitat fuperbi quid & fafluofi , s Cor. X; 5; Rom, III: 5; Xe-
noph, Mcm, III; 5, 4; Polyb. I; 20; Nili igitur vim hifee Lucae
voeibus inferre malimus , explicandse c« funt ex TOO ave(peqsTCo
eis rev ovgxvov , quo eandem rem exponit in Ev. XXIV; 51 ;& ex
TOO ctvskljlphll , qua utitur Marcus XVI: IQ. Avakir^Jiv, quoque
redüum animi ad Deum, f, preslius ad etymum, quod Deus ani-
mum poß corporis mortem ad fe reeeperit, f refumferii, dieit An.
toninus L. IV: $, 14. vide ibi notas Gatakeri p. 136, in Opp,
crit. ad Marci Antonini de rebus fuis Libb. XII, Traj, cd Rhe-
fluin 1698.
7illi Dominum Jefum fupplices venerati p)"& magna lastitia ad-
fe&i Hierofolymas redierunt a monte, qui dicitur Olivarum,
Hierofolymis vicino, neque nifi Sabbathi via inde diftante q) %
ibique Ev. XXIV: 53, Aft. I: 13 asfidue partim in templo,
partim in locata aiiqua privatarum aedium fuperiore parte ver^
fantes r), hymnis Deum & gratiarum adione celebraverunt,
Sie
p) Apofloli poftqusm Jefum viderant in ccehtm reverli, certisfime
fciebant eum ex ccelo defcendisfe & revera Mesfiam esfej hancque
fideoi teftabnntur divinum ei cultum exhibentes, eumque adorantes.
g) Act. I: 12; Ev. XXIV: 52; trctßß&rov e%ov (pro «7Tg%cv) o-
JW'. TOiTOVTOV OV TO OIOi'JIJfJ.Ct , C<TCV OVVdTCV lcvÖdlOV 7TS^I7t>XTeiV
SV crctßßoiTO)' talern Cod. Petavianus 3 voci Is^cvuaK^jJ. pofte-
rinri fc. loco, in hoc commate obvenienti, fubnexam opportune ha-
bet notam. Nihil de hac re in legibus Mofaicis pr?ecipitur — nifi
forfan, quod interdiöum erat ne quis mercede conduftus aut nun-
t!us fabhatho iret. Subtilitas vero Rabbinorum (forfan ab Exocl,
XVI: »9; Num. XXXV; 5; conf:r J. D. Michaelis Mof. Recht.
Frankf, am Mayn 177?—'80. Th. IV. p. 124 fg.) bis milk cubi-
tos vel totidem pasfus 6mplices (h, c, nulle pasfus geometricos five
flctdia circiter JeptemT) fabbatho iter facientibus coneedit, (vide
i§?oh, Bltxtorfii, Patr, Lex. Chald. Talmud & Rabbin. voc, h^fo)',
quod Cbriüi jam temporibus in itineris Sabbatbici abierat mentu-
ram. Difiantia montis olivcti ab urbe varie difinitur, aliis feil.
(Syro v. c, interprete, qui montis loeum editiorem vel ejus regio-
nern remo'iorcm forfan refpexit), feptem fladiorum, aliis /ex (v, c.
Jofepho, qui B. J. Lib. II: 2_. §, 3, Titum Vefpafianüm fex ab
Hierofo'yma ftadiis cafira in oliveto pofuisfe , & L. V; 2, §", 3,
deeimam Legionen. Titum jusfisfe, vt in monte Olivmim, KMTC6
TO EäXicüv KocAovfxevov Ot^os. übi fex ab urbe fiadiis abesfet ,
cailra metareuir); aliis qui.tque (conf:r idem gfofephus Ant. Jud.
XX; 8, __\ 6, radiecs (ine dubio montis fpeßans).
De Sabbathi itinere, confer qu« colligit ad h. 1. Wolfius in Cu-
ris Philo'. & Grit. ad. N. T.
r~) Luc. XXIV: 53, & Aß I: 13. Nam non in templo folum, fta.
tis fc. horis, fed &. in VTts^ciootS precari & gratias agere Deo fo-
litos judaeos notisfimum eft. Unde patet Lucarn Gbl minitne com
tradicere, altero loco TO istjOV, altero TO v7le§ciov eommemo-
tantem.
8Sie Dommus quidem, finitis fuis colloquiis cum Ulis (pura To
kaki\<sai avrois Marc. XVI: 19. s) ) in ccelum fublatus eft,
& ad dexteram Dci confedit. Uli vero ad Chrifti mandatum
egresli Marc. XVI: 20, übique praeconio fuo doftrinam Chri-
ftianam divnlgarunt, ipfo Domino laboribus eorum prcefen-
tem fefe teftante, miraculisque continuis doclrinte veritatem
confirmante.
En hiftoriam adfcenfus, e fcriptis Lucae Marcique con;
fignatam, rei quidem per fe plaufibilis &. ad honorem numi-
ni, dignis merita prasmiis adficienti, habendum, ad commoven.*
dos hominum animos & ad prteclara quasvis fentienda peraH
gendaque incitandos efficacisfimse, dum per fe fpeäatur, at
vero impeditisfimre & ad fpinofislimas quaeftiones nos ducen-
tis ü ad inveftigandam follertius & rimandam viam ac ratio-
nein, quomodo ea potuerint evenire, devertere maluerimus.
Sed voluerunt multi, in reruin causfas & origines inquirentes
öudiofius, in legendis inonumentis facris haudquaquem adquie-
fcere iis, quas a majoribus funt tradita, fed altius penetrare
ftudentes, propriam fibi quafi fternere viam: unde accidit, vt
& in deiiniendo modo quo in ccelum eveäus fit J, C.,allabo-
raverint, variasque ejus explicandi vias invenisfe fibi vifa fit
interpretum induftria. Quas quidem uti prreterire omniuo con-
tra inftituti noftri rationern foret, ita largiori disputatione tra-
öare omnes & fingulas, ultra pnefcriptos nobis limites nos
duceret longislime-, fed erimus eo breviores, quo plura recen-
tioribus anuis de gravisiima hae re fint in utramque partern
prolata. t) t
In
s) Esfe utique genuina, quae in calce Ev. Marci c. XVI: g — fin, le-
guntur, nee temere proferibenda , putamus, auftoritate nixi viro-
rum de hifee rebus meritislimorum, Con.';r Schott Opp, exeg, crit,
dogm, jenae l g 1 7» P- 1-9- fqq.
f) Vide quae Bretfchneider Syftem. Enlwick. a. i. d. Dogm. vorkom»
Begriffe. 2:te auft. p. 58 1. fqq. de hacee materie Scribentium citat
nomina feriptaque, Quorum quod non nifi minimam partern invi-
fendi nobis fuerit occafio data, dolemus,
Vitio nobis non vertetur, nos, ne in immenfara raolera crcfcc-
9In eo omnes fere adverfarii conveniunt, vt objiciant, totarn
bancce narrationem, quippe quae non nifi a Luca relata fit,fi-
de hiftorica deftitui. Sie ex. Gr. Fragmenla Guelph-rbytana p,
256; & über Die Wunder des A. und N. Teßammt p, 184,
contra hiftorias noftrae veritatem opponunt, tarn Matthjeum
quam Johannern, Apollolos ambos, eosdemque teiles Jefu re-
rum oculatos, hancrem liiere, hincque l'alfam omnino pu-
tant hiftoriam, utpote narratam non nifi a teile aurito Luca, nam
Marci fidem infringunt, qui cam ejus libri partern, übi Jefu
adfcenfus commemoratur, integram & interneratarn non manlisfe
volunt. At ne fic quidem minui putamus hiftoriae fidem, e-
tiamfi quoque concesferimus, Lucarn esfe unicum hujus facti
Scriptorem genuinum, Notum enim eft omnibus, minimam
quidem partern au&orum clasiicorum, in Latio & Graecia olini
viventium, rebus geftis, ab ipfis commemoratis, interfuisfe-;
nihilominus teftium fide dignorum auctoritatem aqud pofteros
adfecutos esfe & hodie aupud juftos omnes cenfores habcrc,
Si enim, quas a rerum in fumma antiquitate geftarum fcri-
ptoribus referuntur, eas folas veras cenferemus, quas ipfi o-'
B culis
Ret opella, prseteriisfe tarn veterum Propheiarutn effata, adfcenfum
Chrifti forfan fpeftantia, Pf CX: I; Ezech. XI: 23; Zach. XIV;
4.-.& cet, guam feriorum Judseorum de eadem re fententias. Quid
de hac re fcripferint Judsei gui fcire voluerit, polerit adire
Cel. Schoeitgenium in horis Hebr, & Talm. in N, T. T, 11. p.
569. fqq.
Parallela hujus hiftorise, tarn a V. Teflamento, qualia Henochi
Gen, V: 24; & Elice
_ Reg. II: 3 —13; quam e profanis quo-
que canse antiquitatis feriptoribus , qualia Hom. 11. y. 380, s; o-
dysf, j"i 561, fqq; o: 250. s; Ejusdem Hymn. in Veuerem v.
203, fqq; Hefiod. Theog. 986, fqq; Horat. Od. I; 28. 8 5 HI:
3, 15. s; Ovid. Faß, II: 495; Cic de Nat. Deorum II: 24, cet;
Liv. Hiß. I; 16; Flor. I: 1; Sueton. Fit. Aug. 100, Dion. ffa-
lih, II: 57; Diod, Sie, V: fi; cet. esfe volunt adverfarii non.
riulli, neglcximus, eo potius, quo diligentius rem traftaverint Ccl,
Paulus in cotnmentatione fjrpius laudata Tom. 111. p, 972. fqq»
& Henke Magazin &c <J;te B:de p. 194. fqq,
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culis fuis viderunt, auribus perceperunt, maximam hiftoriae
veteris partern collapfuram, quis non intelligit? Nee ulla adeft
ratio idonea, ob quam Lucas haec narranti, fidem denegemus.
Statim namque in libri fui limine adfeverat , fe, omni adhibi-
ta diligentia, quas a Chrilto perafta fint, perquifivisfe, atque
a teftibus oculatis relata aeeepisfe, quas memoriac retulerit,
Ev. Cap. I: I— "f. Et praeterea a nobis impetrare non posfu-
mus, vt concedamus caeteros Evangeliftas rem taeuisfe. Esfe
enim ultima poftremi capitis Marci commata genuina, ex feri-
ptis in nota j*) citatis colligere licet. Reftat itaque genuinus
nobis Marcus, praeter Lucarn teftis.
Quod dein Matthasum adtinet, non quidem expresfe rem
narrat geftam, at digito tarnen monflrasfe cam videtur, prae-
fertim cap. XXVIII: 20, übi fe perpetuo cum difcipulis manlu-
rtim promifit Jefus, qua? verba nulluni alium habcrc fenfutn
po:erunt, quam hunc (verbis utor Cl Heinrichs) "etiatnfi fe-
paranda funt fodalitii noftri vineula dulcisfima, mihique lin-
quenda terra, tarnen &c." u) Alia praeterea multa in com-
mentario fuo prretermifit Matthaeus a casteris Evangeliftis re-
lata , quorum veritatem negare abfurdum esfet.
Johannes porro, qui & ipfe avTo7trr\s, quique rem fibi
bene notarn habcrc debuit, adfceniionem filentio prasteriisfe
dicitur* nobis vero ille confirmasfe cam videtur. Ex Eufebii
Hift. Eccl. Lib, III: 24, notum, feripfisfe johaunem Evange-
lium fuum reliquis Evangeliftis ferius, valde igitur eft pro-
ba-
te) Conf;r Heinrehs I. c. p. 296. Sie & Liljethal. Guthe Sache d,
offenb. Th. XVIp. 1473, "Matthxus fchweigt demnach nicht ganz.
lieh von Ghrifti Himmelsfarth : indem die Verheisfung, das er bey
ihnen bleiben wolle, in der That diefes in (ich fchliesft, das fie
ihm in Kürzen nicht mehr fichibar würden bey (ich haben. Um-
ftändlicher von diefen grosfen Begebenheit zu reden, die damals
noch in frifchen Andenken war, fand er nicht vor nöthig.''
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babile, eundem horum fcripta ante oculos habuisfe, iis para«
lipomena quasdam fubjundturum. Perledtis igitur illorum fcri-
ptis, pro veris agnovisfe putandus eft omnia, fahim majoris
momenti, quas in eis referuntur, übi nihil eorum narratis con-
trarium addiderit, Deinde Johannes jefu adfcenfum non re-
fert quidem, fed pro indubitato fumit & haud obfcure indi-
cat w), capp. III: 11—13; VI: 62; VII: 35; VIII: 14, 21;
x) XIII: 36; XIV: 2, 3, 12, 23, 28; XVI: 5, 16, 28;
XVII: 11— 13; XX: 17; Apoc. I; 11— 18; II: 8; cet. quae
loca iimul docent rem a Salvatore fuisfe pr.edidtam, adeo vt
refpondens vaticinio eventus, dupiicem hiftoriae fidem fa-
ciat y). Sed fi ne haec quidem loca, ad afceniionem jefu refpi-
cere velles, nihil tarnen ad fidem rei tollendarn vel filentium
Johannis valeret. Nam neque verbo nativitatcm Jefu narrat;
quis tarnen fanus inde ullum fuisfe Jefum nattun negabit?
Sie adfuit quoque is glorioiae Chrifti in monte transfiguratio-
ni, vt difertis verbis legimus apud Matthaeum, XVII: 1;
Marc. IX: 2; Luc. IX: 28; & tarnen etiam hoc ipfe fi.
let. Nee inftitutionem facrae ccenae narrat,-fed inftitutam uti
rem omnibus notarn memorat, c. gr, cap VI: 53,fqq;&f.p,
Praeteriens multa omnium aequalium notitise Sc memorias al-
tius infixa, in calce libri ipfe dicit Johannes, fe non omnia
pertulisfe, fed esfe alia plurima a jefu peradia, quae fi fingu-
la perfcriberentur, ne orbem quidem terrarum libros fcriben-
B 2 dos
w) Conf:r Heinrichs 1, c, p. 296, Liljcnthal, 1. c. p. 1478.
x) Haud temere plures interpretes quoque Joh. XII; 32 ad futu-
rum Chriüi in ccelos adfcenfum referunt, elf) Johannes ipfe com. 33.
v^l/cvo-hai SK ms yi\S de futuro mortis Chrifti genere interpreta-
tu» eft.
y) Johannes fane Jefum übique per totum fuum Evangelium pingit,
vt e coelo qui defcenderit, ita illuc regresfurum, Joh. I; t—l4,
51; in: ia, 13; v: 19, 26; vi: 38, s°> s*. &'> VIK';
38, 29, 38, 40, 42» 49, 54 fqq. - " cet.
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dos capere valiturum, c. XXIf 25. Adfcenfus prreterea in
innumeris fere N. T. locis, mentio fit, v. c. Rom. X: 6;
i Cor, XV: 25; Eph, I: 20—22; II: 6; IV; 9, i9; Phil. U:
9-H; III: 21; Cölosf. III: lj i Thesf. IV: 14—18; i Ti-
moth. III': 16: Hebr. I: 3; VI: 19, 20; VII: 26;1X: 12,24;
XII: 2; cet. AB. II: 53; III: 21; X: 32, fqq. i Pet. 111:
22; cet.
Quod vero ad ipfutn de quo jam agitur, divinum ma-
ximig le momenti fa&um attinet z), id omne, quia legibus re-
pugnat corpus quoddam acre gravius in coelum, h. c. fupra
aerem fponte abire, pro mytho, feu quod idem illis valet ,
pro fabula fi&a aa) habent adverfarii, & quas de Sofpitatore
per«
z) "Solet quosdam offendere, quod credamus asfumtura corpus terre-
num in ccelum, fed fpititale corpus intelligimus, quod ita fpiritui
fubditum eft, vt ccelefti hahttationi conveniat, — Übi & quomodofit in ccelo corpus dominicum , curiocisfimum & fupervacaneum eft
quserere, tantummodo in crelo esfe credendum eft." Augußinus,
Retraft. 1 : 17,
aa) Ccelum fupra nubes pofilum habebant omnes antiquitat.ls gentes
deorum federn; fic Arißoteles: Q)sov oiKTijgiov rov Kocrpiov to avoo',
& Homerus: ®swv seu ahavarcav soos, 11. s- 360, 367; par-
tim quod plurima & afperis incultisque hominibus maxime inexpli-
cabilia ftupendaque pha_nomena , in quibus immediata qusedam &
efflcax celfiorum fuperiorumque Entium vis femet exferere putaba-
tur, in acre accidant, Deosque inde defcendere frequenter, nt o-
ptima qiiK-vis hooninibtisque utilisfima perficiant, reque perfecta,
eodem redeant; c. Gr. Mofis in Gen. XI: 5, 7; XVIII: 21,
ni!T< n")" 1 uti AS. VII: 33 Karsßr\v aut Hom. IL a. 44 Btj
Kar okv\J.7toto Ka^voov. Gen. XVII: 22; XXXV: 23, atque
Born. IL 00. 468. Sie quoque Pf. II; 4; coli. CXXIII: j. Zeus
apud Homerum fsepe dicitur athsqa vaioov quod vetus Scholia-
stes expltcat: 0 rov v7t>g asqa ovra athtqa KaroiKoov: He-
ßdio similiter Dii sunt 01 ckvjA7tia ooptar s%ovrss unde
Europides in Jone -. 870 ccelum vocat hsw esos.
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perhibentur, ejusdem esfe indolis hallucinantur, ac quae E-
lias, Henocho, Caftori Sc Polluci, Romulo aliisque accidisfe
traduntur, monentque probe diftinguenda esfe ea, quae reve-
ra evenerunt, ab eis, quae evenisfe cum credita turn tradita
funt; hacce ratiocinatione rem, quam tenella fua ratione ca-
pere non valent, tollere amantes, obliti, mythos iftiusmodi
Sc fabulas canae esfe antiquitatis Sc abfconditorum eorum tem«
porum, quibus res geftae non nifi memoriae plus minusve fi*
dae, tradcbantur; inter quas nemo fancrcrum Chriftianarum
origines referre optabit, valebit, fi quidem in illa eae inci-
dunt tempora, quibus ad fummum culmen enixa erat humani
generis dodtrina, Sc quaecunque gerebantur, in tabulas public
cas referebantur aut referri poterant.
Alii allegorice rem explicuerunt, putantes adfcenfu Jefu
fignificari Eum iniqua Sc indigna forte in terris defundtum, ob
inlignia de genere humano merita in meliorem translatum vi-
tam, conditione beatisfima a Deo condecoratum esfe, hac fua
ipfius mutata forte univerfi generis humani rron nifi per afpe-
ra ad aftra afcendendi imaginem optime adumbrantem; cvi
tandem fententias lubentisfime, fateor, calculum adjicerem al-
bum, nifi vererer , ne tota Jefu Chrifti hiftoria, fadtorum,
quae naturae leges excedant, plena, tota quanta allegoria eva-
deret, ficque tota Sofpitatoris perfona non nifi Idea poetice
effidta haberetur.
Alii rem commemoratam in fadto quidem esfe pofitam,
fed in Adt. I, varie exornatam e naturae legibus omnino ex-
plicandam esfe putant, fic fere; Jefum poftquam difcipulis in
monte olivarum valedixerat, inter fulgura Sc tonitrua Adt, I:
9, 10.; altiorem montis partern folum afcendisfe & ab eorum
confortio ac oculis fe excepisfe, nee ad eos rediisfe; difcipu-
lis autern facillime, cum, ne poft longisfimam quidem exfpe-
tationem, reducem viderent magiftrum, in mentem venire po-
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tuisfe, vt eadem accidisfe Jefu opinarentur, quns contigisfe
putarunt Henocho, Eliae; ipfumque line morte in ccelum fufce-
ptum crederent, quandoquidem ille vt verus Mesfias morti
non esfet obnoxius bb).
At huic accedere fententiae multis prohibemur causfis,
Nutnne qui maris aeftuantis fludtus nutu Sc verbo compefcuit,
qui mortuis vitam reftituit, qui fuum ipfius corpus necaturn
Sc fepultum virtute fua vivum reddidit, hie idem in aerem
extollere fuum corpus non potuitV Aut valentne dicere hi ni-
mis in hiftoria evangelica philofophari cupientes, übi terrarum
poftea commoratus fuerit Jefus? num tandem, & übi, quoque
modo diem obierit fupremum? Chrifti, qui in monte olivarum
fupremum Apoftolis vale dixit, corpus quo tandem locorum
devenerit? An evanuerit penitus, an cadaveris inftar putrefa-
dtum, in partes minutisfimas refolutum Sc disfipatum? An cre-
dibile Pharifasos, perpetuos Jefu, dum his viveret in terris,
adverfarios & Sadducaeos, acerrimos vitae poft fata futurae
obtredtatores, rumorem tarn refurredtionis Jefu, quam ejus-
dem in ccelos adfeenfus diligentislima perferutatione non in-
veftigasfe, perquifivisfe, Sc fi ei quid vel doli vel falfi infuis-
fet, nee ipfos comperisfe, nee Omnibus notum fecisfe? Sed fi
horum quoque follertem curiofitatem fugcrc potuisfet verita-
tis, feu potuis fraudis detedtio, -— quod tarnen prodigiumpar, ne dicam majus, quam omnia iIIa miracula, quorum ra-
tione haud probabili fuas plurimi dubitationes fundant — qui-
bus,
bb) Mythicse exqlicationi favent haud pauci nee infimi fubfellii Theo-
logi, c. Gr. Amman, Afc. J, C. in ccelum; Gabler in recenf. progr.
Seileriani in N, Theol. Journ. St. ro. p, 41$ fqq, & Ammonia-
ni ibid. 414 fq ; Paulus i. c. p. 928» Thiefs Lucas Apoft. Gefch.
n. überfetzt. — Quem tarnen eundetn Amnionen! haud bene fibiconftantem deprehendimus in libro; Entw. c. wisfenfeb, prakt.
Theol. Gott. 17^7 §. If6. p. 178) übi ait, "Die Verfuche die
Entfernung Jefu natürlich zu erklären find romanhafte Dichtung
und keine Gefchichte."
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Bus, inquam, praeftigiis Difcipulos, & eosdem nee fatuos,nec
credulos, eo feduxisfet Jefus, vt fe Dci filium in ccelos fub-
latum firmisfime crederent, gravisfirne confirmarent? Nifi igi-
tur res vt narratam legimus, vere gefta fit, fequitur, aut
Jefum difcipulos defraudasfe, aut eos ipfos fe deeepisfe, aut
finxisfe eos fua fponte rem &in fuos ufus convertisfe. 11-
-lud autern Sc iftud asque infulfum eft credere atque hoc. Nam
fuerunt Apoftoli vanitate, cupiditate, adulatione liberi, quin
immo ob veritatis ftudium exofi, neque opum vel honorum,
vel otii vel bonorum quodam lucello, quo fepius fides cor-
rumpitur, alledti, Tantas igitur veritatis, probitatis, fincerita-
tis viri num quid unanimi confenfu fingere potuerunt? Quod
fi inter eos de fraude facienda conventum fuisfet, num eadem
in tanta fedtarum religiofarum asmulatione Sc differentia dete-
dta non fuisfet cc).
Adeone impoftorem, fit venia verbo, impie a nobis haud
prolato, credas Servatorem, fummum humani. generis benefa-
dtorem, (ptkavhsoo7tov feil. &sov , vt qui ne ullum quidem ani-
mi fenfum impurum ferre potuit, fponte homines deeepisfe
putes dd), Num deeeptorem invenias, cvi nullus fuerit finis, nifi
homines emendandi, manfvetos Sc pios reddendi ? Quam vero
fidem veteratori habcrc posfis? Cur ii in una re, falfa, in al-
tera, vera eundem protulisfe cenfeas? Quis fraudatori quid
aeeeptum debere velit? Annon femper timendum ne deeipia«
mvr?
cc) Conf;r Eufebii Demonftr, LIII; f,
dd) "Es würde mich immer unmöglich fallen, einen Menfchen des-
fen Leben fo heili-r;, desfen That fo ausferordcntlicb , desfen Tod
fo feyerlich war für eine Betrüger zu erklären." Ddderleitt , Fragm.
und Antifragm. I Th. p, 209, Conf;r de Wette, 1. c. Tb. I; p,
I^B fqq. Th. II: p. iof fqa, Eufebius 1, c. L, 111, 3.
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raur? Tota Jgitur religio Chrifti, fi impoßor fuisfet, corruat,
necesfe eßj jam vero eadem per bis fere mille fasculorum ad-
tentata inimicis, nee eis quidem contemnendis, telis, immota
manfit, puraque, & conaminibus hifee, ceu lydio lapide, pro-
Lata eil. Haud quidem minimum hiac duci veritatis ejus do-
cumentum, neminem morofe negaturum fperamus es). Et
praeterea e commentariis Evangeliilarum facilc patet, nulluni
unquam fuisfe virum do&rinae liiblimitate, mortim innocentia,
virtutis fan£titate Nazareno Jefu parem. Optimi enim & maximi
hominum, fuos tarnen habent naevos, qui virtutis fplendori ma.
culas adfpergunt , eosque esfe non nili homines docent. Hoc
de Omnibus Sanctis in S. Codice collaudatis in aprico eft , va-
letque idem de maximis etiam quibusque ingeniis in orbe par
gano enatis, quas homines erudire voluerunt & emendare. In
Salvatore vero nihil quod reprehenderet, invenire unquam
potuit adverfariorum malignitas; eulmen enim perfectionis ad-'
tigit ille, Deo fimilis, naturaque praeditus humana celüore,
quod hominum praeftantisflmi mirabundi tantum e longuiquo
adfpedtant. Debuit vero hoc vel adfpeäabili Ejus in ccelum
elevatione demonürari fj)_ vt effulgeret, quod in J. C. esfet
numinis ipfius plenum a^oivyaufjtcc. Teneamus igitur quod feri-
ptores
cc) Procul abGt vt hoc unicum habcam veritatis doftrinx Cbriflianse,
prseftantiaeque ejus documentum, utque iis contradicam , qui ex in-
terna ejus pulchritudine , &vi viftrice, perfvafum fibi habeant,
esfe ejus originem altiorem, ejusque Auftorem inclytislimis & fa-
pientisfimis populorum humanique generis benefa&oribus longe prse-
ftantiorem. Vix enim corde puro & fenfu pulchri bonique vero
prineipia veritatemque doftrinse Chriftianae confideraveris, nifi te-
met coaftum ad divinam Auftoris humanaque majorem fapientiam,
bonitatem, virtutem profitendarn & adorandam fentias.
ff) Virtus recludens immeritis mori
Ccelum, tiegatl tentat iter via t
Ccetusque vulgares, & udam
Spernit humum fugiente pennä. Horat, Carm. L III: S, 21«
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ptores facri, fide dignisfimi, tradiderunt, modum rei non ad
curatius definientes, Jefum Chriftum corpore indutum ex hac
vita terreftri in cceleftem abiisfe, non moriendo, fed ratione
prorfus extraordinaria, menti quidem humanae non conceptibi«
li, fed tali, vt difcipulis firmisiime perfvaderetur, Servato-
rem ab eo inde tempore participem fadturn esfe vitae beatas
atque cceleftis, ideoque Sc ipfi, docendo atque agendo, animum
magis magisque ad invifibilia converterent. Prasterea adten-
dendum, totarn hiftoriam dogmaticas plus quam hiftoricae in»
dolis, fa&um minus experientiae quam objedtum fidei expo-.
nere gg).
Quod tandem ad finem adfpedtabilis J. C. in ccelum abi-
tus adtinet, necesfarium eundem omnino fuisfe patet, non
folum ad falfas, quas Apoftoli de Meslia conceperant opinio-
nes Sc exfpedtationes, radicitus evellendas atque removendas,
fed etiam ad felicem fuccesfum operis Mesfiani juvandum.
Apoftoli enim atque reliqui Servatoris asfeclae ante publicam
Ejus in ccelum receptionem, fpem fovebant Eum forma vifi-
bili in terra femper manfurum Sc regno Davidico inftaurato,
Hierofolymis federn fuara fixurura esfe, Superftitiofae huic
C opis
gg) Probe memores teneamus quse de hac re monet Lutherus» "Es
Ift leichtlieh gefagt und verftanden , dass der Herr iß gegen Him-
mel gefahren, und fitzet da zu rechten Hand Gottes. Es iß aber
ein todtes Wort und Verßand, toenn es nicht mit dem Herzen
f'efasfet wird? et paulo poft: "Aber das kann die Vernunft nichtasfen, wie es zugehe. Darum ift es eine Artikel des Glaubens;
da mufs man die Augen zuthun , und nicht der Vernunft folgen',
fondern mit den Glauben fasfen. .... Darum lafs dein Dünken
daheim und fage alfo: Das ift die Schrift und Gottes Wort, das
ift unermafslich hoher denn alle Vernunft und alle Verftand.
Darum nur davon getreten, und die Schrift gefasfet, die von die-
fen Menfchen fehreibt, wie er zum Himmel gefahren ift, und zu
der rechten Hand Gottes fitze und regiere." D:r Martin Luthers
fimmtl, Werke herausgegeben von Walcb, Halle 1743» Tb. XI.
P» i272.
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opinioni pertinaciter adeo inhasrebant, vt ultimo adhuc vitae
Jefu terreftris die ipfum de hacce quaererent re, Act. I; 6.
Haec igitur vana fpes mentibus Apoftolorum eximenda erat.
Cvi fini nihil magis infervire potuit, quam vifibilis Chrifti in
ccelum elevatio, qua convidti persvafisfimutn fibi haberent A-
poftoü, caeterique nominis ejus profesfores illum vitoE aeter-
nae reftitutum, non amplius inter eos verfari fed in propriam
rediisfe patriamj qua (itnul perfvalione fideque, animi eorum,
vel inviti ab Omnibus abftrahi debuerunt rebus caducis, quas
fenfuum ope percipiuntur, atque furfum ad ea tolli , quae ocu-
lis cerni nequennt. Sin vero difcipulos fuos clandeftino quo-
dam modo reliquisfet jefus, quid inde accidisfet? Incerti h.c-
rentes & dubii aures forfan praebuislent aut impofioribns, aut
fuperftitiofis hominibus, qui falfis eos decepturi fuisfent nar-
rationibus, fingentes forfan fe Jefum alicubi vidisfe, illutn-
que vel in hoc vel in alio loco latere. Ne in hos inciderent
errores praecavendum ergo erat, idque per afcenfum ejus vi-
fibilem optime tandem fieri debuit, vt ad opus Dci in terris
periiciendum confirmarentur, probe jam intelligentes, fe non
causfam meri hominis, fed ipfius adeo Dci agere, qui perpe-
tuo Sc übique auxilium iis ferret, atque poft f'ata regni &
felicitatis fuas participes eos redderet.
Sie tota Jefu Hiftoria, adnuntiatio , nativitas, vita, mors,
refurredtio , in ccelum fublatio, Sc ad extremum Judicium ad-
ventus, quantarn habet vim ad pedfcora hominum veneratione,
amore, fide Sc fpe movenda, perfvadenda, mutanda! Ecce in
tugurio natus, angelorum coeleftibus choris celebratur filius mu-
lieris atque - - Dci /2/2)! Quae imago dignitatis huraanae riteaefti-
hK) "Die oberften Engel beten den Menfchgewordenen Sohn an.
Ift alfo Jefus nicht Gott, ewiger Gott gewefen , lo ift die chrift-
liche Religion die kühnfte Abgötterey die es je gegeben." Herder
Erlauf, zum N. T. aus einer n. eröfn, morgenl, Quelle 1775.
Werke«, Rel u Theol. Th, 8. P" 158.
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asftimandae! En fummum populi Sc generis fui benefa&orero;
fandtisftmum hominum e cruce pendentern, ei a manibus fce-
leftis infixum, ludibrium plebis & plebeculns, fasvisfirnis ad-
fiidtuin doloribus, turpisfima notaturn ignominia, orantem ta-
rnen pro nobis, usque dum animam fuam Deo traderat. Quan-
tum exemplum virtutis, mala in terris forte vexataE. Ecce,
e fepulchro furgit triumphans, cadavere non poft fe relicto,
ad ccelum afcendit, qui terreftri damnatus erat fuperbia, inde
reverfurus ad omnes & vivos & mortuos judicandos! Quaie
documentum asternae juftitiae fato harum rerum fuperftitis ii)!
Quas unquam fingi potuit hiftoria, fenfibus aptior, rationi pro-
babilior, ad honeftatem efiicacior! Sed eft re? vere gefta ! Eft
providentite divinae ad homines falvandos confiliumj! Nos ve-
ro hoc contemnere! O hominum ingrata levitas!
Sed filum jam abrurapere cogimur. Satls forfan pro con-
filio Sc juvenilium virium modulo noftro hascce funto. Le-
dtores vero probe teneant, quas biga Reformatorum , Me~
lanchton Sc Lutherus monentj ille; "Etil autern homines acuti
multa hie inextricabilia colligunt, tarnen nos, omisfis praefti-
giis disputationum, veram fententiam toto pedtore amplecta-
rnur & teneamus judicia de ea tradita divinitus, etiamfi non
posfumus omnes argutias, qui opponuntur, extricarej" hie:
"Hortamur omnes pias mentes, ne fua ratione in tantis my-
fteriis perferutandis curiofae fint, fed potius cum Apoftolis
fimpliciter credant, oculos rationis luas claudant Sc intelledtum
fuum in Chrifti obedientiara captivent,""
ii) Agem, Ss Kai havoi Tis ovK cC7tckkvro; Virtus poft fata fu-
perltcs.

